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La col.laboració: primera base per su-
perar les fronteres
Si bé els articl es qu e habitualm ent confo rmen els continguts de LLENGUA I ús són
per naturalesa diversos, en aquest núm ero la diversitat s'evidencia amb una lín ia
concreta: la presència terr itorial i el pes específ ic de la polí tica lingüística a les
Illes Balears.
Celebrem amb aquest núm ero dos anys de co l-laborací ó entre les direccion s
generals de Política Lingüística de Cata lunya i de les Illes Balears, acord mutu que
ha repre sentat , en tre altres lín ies comunes de treball, la in corporaci ó del Govern
de les Illes Balears als consells ed itor ial i de redacció de la revista. La materialitza-
ció més satisfactòria és aquest nú mero, de clara presè ncia compartida, i qu e enor-
gulleix l'equip editor, després d' un any de col -laborac i ó en la revista.
Volem destacar que aq uests acords de col-laborací ó s'esdeve ne n en un mo-
ment i en un con text qu e no els fan gens superficials: és ben cert qu e el cata là és
llen gua oficial en diferents terr itoris de difer ents estats, i qu e alhora és oficial
d'un estat sobirà, Ando rra -vegeu l'article sobre la llengua cata lana al Principat
d 'Andorra. És evident també que per no mbre d'h abitants als te rrito ris on és ofi-
cial supera els deu milions de parlants, i qu e disposa d'una oficialitat terr itor ial i
d'una legislació pròpia que li permeten el seu reconeixem ent i dese nvolupament.
Aquests, però, estan limitat s pel fet d'aquesta mateixa dispersió territorial i pel
fet qu e la llengua està situa da dins d'estats més grans amb llengü es internacio-
nal s fort es.
Aquest darrer element, sumat a la influènc ia de l'entorn globalitzador, espe-
cialment en els mitjan s de comunicació i en les noves tecnologies ap licades al
treball, actualm ent tenden ts a l'excl usió de les llengües sense esta t, pot suposar
un perill de minorització per a la llengua cata lana .
Fins ara no ha esta t possible un a cooperació in terterr ito rial qu e pro tege ixi i
promogui el cata là com a llengua comuna, ni una coo peració o vinculació entre
els esta ts o governs autònoms en el seu con junt. En aquest sentit, l'article 11 de
la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, qu e ha entrat en vigor l'I
d 'agost, a l'Estat espa nyol, pot obrir noves perspectives, en tre les qu als h i ha una
lectura menys restric tiva de la Constitució espanyola, el fome nt d'espais de co-
municació comuns -si més no aprofitant els ja existents- i una ma jor presèn-
cia del catal à en els processos judicials.
Si bé a l'article de Miquel Siguan trobem propostes per a una política lingüísti-
ca per a Europa, en aquest editorial vo lem fer palès qu e serà precisament la col-
laboració entre els poders au tònoms l'element clau per enfortir la presència del
català a Euro pa, alhora que l'arma bàsica contra la minorització.
I cal fer-ho divulgant l'exemple també i en tot mo men t del reconeixement de
l'estatus d'oficialitat de l'aranès, to t plegat dins la futura configurac ió lingüística
i cultura l d 'Europa.
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